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本稿l立、自己的生活世界 ~I立異之立志社金、異文化安 lÌ) ('石諸事情lζ勻1ρ℃的研究作業 k
u 多當誨的7口它又比扣付志「理解J ~，，\古之 ~I;:闋寸志自明性lζ弓" \-C悶ν直 Lτ非主
5~ 寸志色的-z";ií)志。在主 ð'京站{也者、;ií)志事象lζJ圳、τ知志之主、老扎b在探求寸忍之
主化:;tò吋志一勻的自者可、;ií)志。
~lJ b吋乙之宅、問題~ L- t;:lt\的仗、封象老捉文J::告 k 寸志 ~~I三、毛的文才象iζ勻扒℃的
理解lζ寸可、 l之色力~--:>~過宮、可~，，\志的可惜之i::1t\恥~"、古之台、主 1之理解L-J::古 k寸志毛的四
路自体前一定仿梓iζ捉扣扎τ恥忍之~-z"、結扁見志^~t仿那兒文元主〈恕。τL幸否可能
性力~;ií)志仍可、1立之i::1t\力:> ~，，\古之 ~-z";ií) 志。正確之E封象把握、在 b 尤E 石理解仿t;: lÌ) 1之時、知
0元--:>色。可、ν志之 ~~b品。 t;:--:> 色。 1;: t，t忍之~ iJ~落 L穴位元t 志伽包L-h尤i::1t \0 時lζ站
立i?止章。、自分自身的封象把握仿立腳息~思考經獸l之勻扒τ 自省L--C井石之~ iJ~重要宅、
;ií)志告主考文志。







o. r玄匕d) r:. 
本稿 i士、自己的生活世界t: I立異 f，t 志社金、其文化發吟可否諸事情 iζ弓扒-C仿研究作業 k
u、古當為的7 口它只比:ìö l于是5 r理解 J t:"、台之t: !ζ 闋寸各自明性 lζ 勻怕吃了問扒直 1....-C';:早已上
古 k 寸石色的-c: ib 品。三~;tð";t令他者、品b 志事象 i之弓 L 、-C如 Q 之主、司去才LG 安探求寸之5 之
t: !ζ :ìö It Q 一勻的自省吃?也忘志。
主吵;þ l于之之吃了摺題t: 1.... t;: 怕的 l士、立才象看古捉克J:古左寸毛際化、奇的封象 i之勻 b、℃的理
解 i之才可?紅色力主弓~過苦、可~"、石仿守元n、扣t:"、台之主、三~ t;: 理解 L 止步主?志毛的問路自
体於一定的梓iζ捉b仇℃扒忍之主才、結局見石 "'~t 仿那兒走 f，t < f,t "?吃了 L 亥古可能性力t
ib 石叮叮咕 f，t "、如t:"、台之 t:-c: ib 右。正確梅女才象把握、在已尤t 志理解仿先/5Ì) !ζ 怯、知 0 元
勻色吵吃了扒昂之t:~;Þ扣。記 d歹也吵 lζ 主主忍之主制落 L 穴位令志恥包 L才L 之n、。主意 lζi立立
't>1l::家吵、自分自身的封象把握的立腳息令思考經聽 lζ勻扒℃自智 Lτ存之5 之主力5鞏要 y告之
t:1." ib 石:> t:考文志。
是1....-C芳的之 k 宏、外宙語-c: ib 忌日本語金字v 、 r 13 本 j 在封象t: 1.... t;: 知的作業在積存輩
知τi告 訴之一勻叮成果t: 1....-C卒業論文的作成 l之敢吵組卦掌生光色 l之徒1.... -C"、〈之t: 1立意殊的
bQ 之 t:-c: ib 石:5 t:考文忌。他者理解t:"、台當為部主吵學力這位讀耳其重扣 G tL τu、〈先吟 i己。
之己吃了的論的進吟力追究三舍、筆者自身的具文化考察怪獸的記迪金交克 f，t 力~ G 、本使自文系
宇生的「日本 j 告封象t: 1.... t;: 卒業論文指導上感巳 G tL志 F理解 J t:"、古之t: !ζ ;t--:J;þ石聞
單車 l之弓扒-C考文 Q t: "、古今古!;: l ,t;: "、。何 b 力這仿封象 l之閱1....-C知志t:"、古之主、{也者理
唱宇左扒手之主吃了 U 、文 l吉、司::tL l玄何色吳文化~自身的生活圈以外的之主令色的 lζ 限定L.-C考
t 忘記、要仕 f，n、的茫力吉、外來者 t:1....-C 的筆者的其文化考察經歡喜(:"51 ~合扒拉出寸的 i士、 r 13 
S:: J !ζ勻扒℃提之止步主寸石台 i穹的半生文屯的思考種敢看吉、司去才L t:封照 L 勻勻考文止步主
、古之 k 力主 G -c: ib 忌。
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1 .理解ωf定型閉路 j 代仍疑問
才3扎扣扎 l立關心的封象左尤t 志屯的|之勻 b 、 τ 、 ð~支ð" "* ft 情報l\)[集合行指至 k 寸志。 u 、石
b 、石尤t文獻~各種的資料 l之道元。元。、 "*1之調查士也可見元。聞ν元。可j- 0 .!::: It\古作業合室主
拉咎。司:-l...，-C、是台l...，-C得 G n 1之知識~T…夕、体敢在七.!:::~之 L τ 、理解、解較 L 文元 ξ
寸志屯的全言記述作業~;: J己。表現 L、誰恥 l之怯連l...，J:合主寸 00
伊j 文 l吉、筆者治主竿λI -r: :r: t:. 文化人類竿 lζ 扣 It 志民族諒{之勻扣一(It、之間、是扎 l土<b 0 閱心
妨象士也穹的 7 -1 -Jν 卡?一夕吃了梅 b 扎 7已經單食品乎于一夕安基 l之 V"( 、 在家古至~ ft分析~解較
合適l...，-C、毛的社舍、毛之-r:暮 b寸人 kl之勻 b 、 τ 何;::' .!:::恥的記述全社 T.!::: It\古之.!::: 1之 ft0 。
司:-l...，一亡是之吃了怯、 7 -1一 /νt:'f乙 b 、早已 .!::::r: t 、晨 -::>-C:r:-c 恥色色、他者合理解、解親寸之5 .!::: 
u 、苦之主力5軸拉拉志扣付 1亡、加、調查、研究位揖:P 0{}.!::: σ.!::: i;: 止。可:、毛的 7 -1… /νF -r:
獲符 L 文元之.!:::=ã-之~ 1己力~l...，力這份析 T0.!::: It、古之 k 的、毛的拌組存的妥當性~客觀性f，t ë'lζ 
勻扒℃色在家 5家 l之議論力~ f,t ð n -c :r: 元。
k ζ 石力豆、可r -1- F 詮1) 1土 W ;;t v 工~夕 V ;( A~ 1之扣 b 、 τ 、麓史的 i之政治的 l乙制度化在 n
τ :r: 1之竿餌研究全般的色。-C lt、石、西洋的近代的知 i;: J三月5 r理解j 的回路是仿色的比痛斜
拉疑問在投 Ij恥吋、真文化發妨象 k 寸石研究位根本的拉見直 L 在燼。元的吃了<b 00 丹台扎 l士
從來的文化相妨主義的議論的持在大意〈超走紅色的守法b 'J、弩之吃了怯、 7 -1 -/νF? 一夕
的成果在書 :r: 記l...， -c r 之i? G j 個.Il--c:、誰恥(說者) 1之低文之5 .!::: It \雪白明性杏文也加檢討的封
象.!::: f,t -::> -c <志。
松因素之怯拔的J:多位論考 L τu、志。民族言忘記過的構造怯、 7 -1一/νF 吃了司等元之主在已
.!::: 1ζ 記述 L、說者的理解安德先仿吃了除核〈、前者的理解毛的色的訟案怯歷史的位政治的紅
形成在批 -C lt\t:. ( 人類字者仍晨才志社合位主。℃理解 ðn志回路自体訟寸-r: 1之 -r::r: 上訟。
可~It \t:') 的守法b 'J、記混 l土司去的巨大 f，t r 定型屈路 J 的收伽T相互 i之參照l...，合古 "T=\'- 只←的
一弓 l之才是f ft It\叮叮齡 Q 主。司:-l...， τ 、定型思路的支配力時毛扎花、 It 位.!::: .!:::O"* G f,t It、 .!:::T 毛 o
勻至主吵、女才象社舍的本質 k 在扎可~ It \ t:. 色的七、案 i土理解的定型自路加勻〈吵茫l...，-C芒克叮
叮-:<b吵、他者屯 "*1之勝手 tζ 表象l...， -c ~雪花的吃了<b 0.!::: 位 2) 。
家把、大塚和夫 i士、民族詰 lζ.!:::-::> -C的 f他考j =ã-、 7 -1 -JνF -r:出合古人身的兵再吃了 l玄之t
〈、自文化 l之扣付毛說者吃了包<b毛主提文 τu 、 o 位 3) 0 "":)"* 'J 7 -1… /v F? 一夕的7口它只
l士、 7 -1 -/νF穹的濃密可多種多樣 f，t 体戰役之的說者 l之揖示寸石家吃了-r:<b石.!:::It、古 J己古拉
考丸之5ζ 左力S 吃了意志。
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ζ 份之~ 1士、「彼 GJ 的世界 l之 b 、 τ 色、--::>拉 lζfζ i? G J 俱l 仿世界可 〈 ζk 、「之i? G J 
側ω雷葉令樺式呵?表現寸之5 之主、 司:-L.--C但主{')r::.~說 :lj- 亭仿存在 ~v、古色的安意識吞吐繞
110 乙 ~I之弓治力豆。可::-<之5 (tr 石 λJ 自身的力量~怪獸 l之J:{')問題包大 ~v 、力~ )。
在℃、倍兒{')r::.~、 再去 L.-C自分的 「作品 j lζ 評俯在年立志之 ~Iζ 屯 t，t {')封象力E 存在 L 、
是仿報告、記述主扒手表現行為於一。仿婦結底~ 7旨之3 主扒至立 -C: I立、 g 文系學生的卒業論
丈作成也同樣的狀況 1;: ilb 忌。 司:-L.可亡、何色恥操求、理解寸"...:::~會封象是全設定寸之5 ~ 扒手之 k
拼出發息化之E 志 k 扒手 J氣 l之扣 b 、 τ 色同樣才齡{')。 司去之 i之 l立、素朴之t欲求~L.-C、 u 、石 b 、石
知吵孝心吃了扣 < t，t 力主呵?關心全包 0 元之 ~Iζ 勻怕吃了更 i之理解安探吟允圳、整理直:- L. 1之扒、 E ;p 
b 、 τ~1之疑摺 l之弓 b 、可:探求 L 允 b 、 ~v 、 0 克思U 、 家先自己的生活世界主咕真話志社舍的文
化的背景的 t，t 恥吃了生活才志 (生活L.-C舍先) Ü'~{}~的樣子~經朕 l之勻扒℃知忍之~~通
L τ 、 自命的暮 GT社合旬之 ~I之弓 b 、 τ 考先把扒、 ~ ~ \。紀之左尤ç ë' 力~ilb 右手。 L 力主 L 、
趣味~L.-C的說書~、何力這間題發努克L. t三吵何力革者見 --::>fJ) 直 L 允吵寸之5 契機~ t，t 扎 l主 ~v 、
0 元之主力主動機的中心吃了防止ç< 、何 b 力主特定的意閻于目的金色。一c資料在探索寸志~ v 、古
之~ 1;: :l3 v 、可::-1士、 遂記掠先的一弓~L.--C行〈叮叮防治〈、 ilb< 去吃了包 7-{ 一 /ν 卡?一夕左
L.-C特定的地告訪n 止步 ~T 志場合 lζl士、構克郎光、姿勢 ~v、。記之主力主連。可::-<志可能
控訴存在L.-C之主步。 司去之可惜、事前 i之操求寸r::.<其体的 t，t 問題闋心加明確 lζ 定去。吃了 b 、
o 如 r 苦力主 l土主色力主< ~ L.-亡、 當然一定的婦結底(論文令報告 仿作成毛的他) 在意識 L
。。調A始的石仿吃了 ilb 吵、起毛主向 It 石仿吃了 ilb 忌。 司:-L.-C、 再去仿如象 lζ勻扒τ仿古予一?設定
仿段措 l之站1，.' -c、 司去仿地位赴〈爵的段階 l之扣扒-c、才吃了 l之自己仿色弓隨心令笛的 l之 L 克郎
。 τ 、 毛的封象 ~T 志社合~Ü' ~{}~Iζ 弓怕吃::-1可 b 力主仿?那 t'C.~特質發L. li L. li 7 7"口才
!J 1;: 設定L. J三步~ L. t'C. 吵、 是 n~彼 b 主:-ilb 志一定仿印象全色。一c 提克-C1，.、六三吵寸志之左加
iho 叮叮 l立 t，t v\ 恥。 司:-n 力豆豆豆極當然仿 ζ 左吃了 ilb{') J:古泣。
L 力這 L 、 芳的過程吃了 7o t'C. L. I士 ilb 志種刃~;:t ~.v、安竟文忍之左力~ilb 志。 之的~家 ë'v 、於一
体 r 之力'G 生匕志的 1皂、石苦力， ~ v、古之 k 力豆、 之的 ~t'C. 吵前的 J二步 t，t 7" 口守主只 1;: 4' ζ 茫、扣。
τu、昂之~ 1;: --::> 7告訴。可::-<志。 b 才1， 70仇 l玄之予L. t'C. 調查、探求的7口它只仿治力這位存在寸
志種冷的自明姓金色疑。℃斗志必要力~ilb 志的吃了時 t，t v 、茫、右手伽~1，.、古之 ~-c: ilb 忌。之 nl立、
先仿呵7--{-P'的議論 lζ 色通匕志色的可 ilb 志。 司:-L.-C司:- nl土 7-{ 一/νF恥 b 婦。可:如 b 的作
業克、 It -C I立社〈、 7-{ 一JνF -c t,t 1ζ 安見主古~ L."(了扒志的力主~1，.、古之~~、司:-L.-C r彼 GJ
iζ封寸志闋b 吵力這 t'C.~ 屯自省寸忍之~ 1;: --::> t，t 加志色的一C' ilb 志告。
同構 l之、本論作成的光吟仿資料在探索寸石 t，t 恥吃了、封象理解八的思考合進吟石 t，t 亦可7 、
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宇生1之i?誠如象 =â-: ë 的 J三步 l之提克車古l::1...， τ 1，.\ 0 的力主l::1t、古之l:: 1之弓1，. \-C色、自省直({，是寸
r-::~契機力~;b石 k 考文可:扒志。
2. 1之 t 先 It 、 f 日本(人) J I之合 L、 τω 雷說
竿'3:. 1之屯的卒業論文指導 l之扣 U 、 τ 次的J::至在Eζk 舍先 T.y， j之 o感匕℃扒志。是扎吟、闋心
妨象 i之勻It \-C理解於一C~ 上訴吵過苦可::- 1,. \志的吃了、 l立 f.t 1,. 、力主l:: It、古之l::-c:-;b 0 。雷 b 、換文扎 l-.f、
自分自身吃了既知白色的l:: 1...,-C It、 o 部分加多〈、司E扎力E調查、探求的前提l:: b 恕。可::-It、志的
吃了;b 0 。司去告 b 、 0 元之l:: I立、卒論指導 i之:}31t、 τ 花、 It 可:: 1玄之~<、授業比:}3 1于各扒志如弓之t ←
r γ 夕 l之家勻扣恣意見的發表~討論 l之扣1，.\ -C色感已是5 13 本理解的傾向的一茁吃了屯;b 0 。
例是全拳 IT0 l:: 、 1之 k 文 l'-.f吹的主雪梅女才象令箏柄認識 -C:;b 志。 f 日本 -C: I立終身麗賠制力5崩壤
1...， 1己的可::. • . J 、 f 日本(人)怯個人主義吃了 l玄之~<集國主義花、方'b.. . J 、 f 日本吃了 1立女性的地
位加低< . . . J 、 f 見合 b、結婚;主誡吵繞付一(1，.、 o 宅、 L 主古 j 、 f 日本吃了屯若ν夫婦 l立擺， l:: (J) 問
居安嫌訟。-C v 、-C、 JJIJ j普希望訟增文絨 Itτu 、 0 1...， 、司:-n力吉普通紅怠。-C扒品。台灣 k 間匕
花、 J 、家先「日本色竿歷社合-c:- ;b 0 J 、 r 13 本的大半生怯勛章吵勉強 L 之~"、 J t.t l::'尤~ë。果究工
1...，-C、之的主手指提克郎光、雷說 i土品全身才 1之色的、適切社包白話的 -C:;b 石雪恥。家元、次
的主吉拉問扒力苦努它 b扎忍之主屯多 u、。「日本人陪 E 古 L τ 司:-!v 拉拉起?自力主好意之~ Iv -C:- T 
恥(主〈扣酒 =â-: 飲 tJ!v-c:寸如 )Jo 是扎力5 屯 L 色飲t商 lζ 封1...，-"(自己的怪獸世界吃了否定的社印
象力~;b 0 -C、是扎 =â-: 基提 l之1...，-C書法官 b 扎克疑揖-C:-;b志社色、 ~I立吵鬧蘊含泣 b !v 可 b、毛主
思b扎志 o
之扎 bl之勻 U 、可::-1士、單位理解加說1，. \ l::恥、知 b 之n\ 、誤謬力~;b志l:: v 、 o t-:::. 揚合已多1，. \ -c:-
;b志告。是扎 b 力支自己的探求加譚心-C: v、< 1;: 1..., t-:::. 力"0 -C修正在 n0ζ l:: 1ζ 尤~n悶悶聽怯 f.t
U 、 L 、 "*1之別的角度恥 b 新 1玄之t視車恥 b 昆主古 k 寸之5 之l:: I之勻治力言。可::- ,,\ I于 1吉、先仍認識
屯理解八的一勻的出發息 t f.t 志的花、加、前過 L 記本古 l之一定的梓組本 i之l:: b ;þ扎克*"*理
解在禮品ò -C扒〈 ζ l::-C: 、見志r-:: ~b 仿茄克之 t.t < 紋。 -C1..-"* 古 k 扒手之 k 加起之 0 克志。
乙之 -c:問題 k 社悉的 l立、知 b f.t 1，.、l:: It、古之l::~誤解 1..--CIt\ 志之l:: -c: I立社〈、才吃了 lζ 自分芳、
既知、 7 解事項l:: 1..- -C"、石包仍比 1士、司去仿知識令理解 iζ 梭罰金加克 J己手l:: 1..., f.t 恥。去三吵、
自分的生活、思考經職位主志一定的理解間路 iζ縛 b 仇τL 、石的「力草包 L扎 f.t 1,. \ J l::考文J::
古l::1..-治力'0 元吵寸 o 可能性吃了;b志。恩 V'J扎克ι~韻解力;;b吵治力~b 、是扎 blζ 氣。、如 t.t It'、
氣。、之手l::1...，尤~"、、寸吃了 l之有 L 可::-1，.、 o 理解 iζ 咕敢文τ換討安加文止步l::1...，尤~ 1,.\ l:: 1，.\古之主
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奸、;ÞtL;Þ批 l之怯往 k 1;: L. "'(起之吵力~ i? ft 叮叮咕 ft v 、把石雪恥。
一俠i 合拳 ~j õ 。學生先屯的閩心也強心經濟分野的之 èl之勻扒 -ce !b志。三輪芳朗 i士、 f倍
臨的日本接濟觀 J è v 、古色的合形成L. -C v 、 õ 基本的構成要素 è V"C 、表鑫一体主怠。 τu 、
忍之勻。3 圈定 ð 批先見方 i之弓扒℃、誤謬加恥 ft 吵!b õ 仿 t~ è v 、古指摘安繞 ~t 可:怕是5 位 4)
01立、 r (融資集中、企業集閩、系列化)等身的一連的非一 -17- 1-:'1之弓令部早已『日本的 ft~
經濟 V只 7À 拼盡要 ft機能發果把L. t:: è 寸之5 J 見如先吃了!b吵、一。除、 f麗葉政策仿名份已
.!:: 1之、強 b、政府加強力按政策介入!b õv\1玄指導﹒誘導安特扒、 rh .g ~支L. v 、成果全!b ~jt之 j
k 寸之5 見伽允呵::!b志。三輪 l立、 f但緝的日本經濟觀j 加、日本經濟發觀察 L分析寸石際仿思
考仿基本的持組存 è L.-C長期照 1;: ;Þ 光。一c 支配的地位:â:-L.吟稅~t "'( 'ê: 1:立之 k 的影響 l士深刻
呵::;b沙、日本經濟位閱寸 õ 雷說 l立鵲解 l之精i? "'( v 、石 k 雷手。產業政策仍有劫性 lζ 勻扒℃色、
f政府的麗黨政策 è L.， τ 強大之主權力安行使L."'(民間仿趕濟活動 i之介入 L元之 k 力5 日本經濟
ω農業的成功的主光石原動力仿一勻""('!b õJèv、古言說屯誤解的一弓苟且b '?、 f介入的先吟
ω政府榷力的強在仿程度時定義的擱題吃了泣扔石烈、規i!lI]麗業發除〈左、政府的介入怯~;Þ
吟℃稀可!b -? t:: J 之主力主專案翁的""('!b志左。非常化新鮮 ft議論""('!b，?興味探扣。 L 如 L筆
者結經濟竿 1;: -? v 、℃怯內外漢吃了;b石 L 、三輪的論考安詳L.<紹升華:- L. t:: '?、是tL I之家勻b
忍之主力~ Ë> :ã:-取 9 上 ~j 止步 è v\ 雪之左前乙之呵?仿目的可7位當然尤~v 、。 ξ 吵;Þ~于本稿可仿問
題閱心 l之閱 b 志的惜、 R 本經濟犯關?毛揉求拉拉 b 、一C r韻。記先入觀力主適明治問題設定堂
前If、有劫怒情報級集﹒分軒仿禪害 J è 怠。一Cv、石 èv 、古主張""('!b志。
之的之 è 1土 r仿止步治考察妨象 lζ封L.-C色共通寸之5 之 è""(' !b志。?吃了 lζ J1;:.<一般化L...-C
u 、石見力支 t::!之色、丹台仿基盤主怠。可::-v 、石 k 之志恥 b 見藍 L 全國石必要力~!b志場合力~!b õζ 
左右吉、司::-L.-C司去告 b 、。記色的力~ V \力主化多〈、強 U、影響力發色。一C It、石仿如 k 扒手之 k 力豆、
三輪的經濟分野呵?仿份析伽色色喚起 ð tL õ 仿吃了!b志。是L.-C、毛的「先入觀 j 舍生耳其出7
7 口它只 ζ 司去那摺題 ft 叮叮、!b'?、 自身力古色。-C v\ Õ 、三主究工屯主予 è L.-C v 、石器、鸝~判斷 i己
疑義毛:-v 、 t~、〈 ζk 含意織一C:~志恥 r 吉少加重要""('!b石予主考文志。
乙之""(' ;/f. t之偶的 :::è< 、知識字理解的指針 è L.-C 1土留保寸"'~ï=iJ龍姓看d立 Ë>1v 吃了似毛主
古拉、'"*史研 b 伽 l之情報 è L.-C古扒屯的吃了!b -? t:: 吵一醋的""(' !b -? t:: 吵寸石油「一 '17- r-令
見恥 t:: 1ζ 類 L 允屯刃 l立、日本事情紹:1r本令日本語教材的中位屯散見 ð 仇志。色i?忍心極濟
閱係 t~~t 的包仍可7 拾元~ V \0 司::- tL Ë>別字~t::i? 1之年克 τu、志影響的樣子干程度 lζ 弓似可亡之之
可明確 lζ寸忍之 è 1立""('~ ftv、加、注目注意可1"'~ 之左加Ë>""('!b忍之 è 1土問違 V \ ft v 、吃了;b石
合。
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一定的見如把 lζL 允叭。 τ理解令整理在講吟忍之 è~;:1士、力主 ft 妙的 f誘哥 I J 力力;ib 志。
1.., l'f 1.., l'f接寸之3 每一. 1]… F~概念、會說之ì: è'\;: 1.., 1;三衍。-C理解令論發進 6f)i5 è 、家 k 但D
~寸<;Þ力訕。令 -9 v 、封象把握司::-1..，-C 記述 lζ 翁之3 之 k 屯多 v\ "t:' ib 石古。卒論作成 lζ 站扒-C也
司去扎 l立 f誘哥 I J 力是全怠。 τu 、再去古吃了 ib 志。1..，力主 L 、 毛的之 è ~;: J己。 τ 、個身的事象、文才象
力古色弓多樣性~多靈性、接隸主t諸相令是n哥?仇的背景 l之 ib 忍其質性 ft ~:安考察力主 b 排除才
i5 之 è~ζ 紋。可:拾元ç ~ ft 1t\ (常比毛告 L 紀之左寸 '^--C\之言及寸'^- 'ð t:. è v 、古之 k 包家先現
案的 ft 之 è "t:' 1玄之n\ 餅、 *è 哀。 1乏力主 1之i::> \;: 1..，低丸之5 之 k 的前 i乙、是扎 b 的韓 i涂~多 k 可F
'^-'ð"t:'~立 ft v 、茫、石古)。
杉本良夫餅、日本語的教科書~參考書的治力'"t:'日本于日本人加均質 iζ描恥扎加包吃了 ib i5
乙 èl之<;Þ克、日本語的教員力5 日本社合令日本文化位弓扣一亡的專門*"t:'‘除每〈、毛的多〈
加所謂 k 之右的 f 日本人論 j 金字誠如 IJ ~之日本司令日本人 lζ -'?v 、℃的只 7 1/方夕~7"在半1:
t低授寸之5 投割~果先 L 力主i::>"t:' ib 石 k 的指描發1..， -C v 、石金 5 )。但本語教育 iζ 鵲;Þi5者、毛
的/<: 'y夕~.、步步~ 1" 1立 Tv 、 J.i，. lvè 在家 5 家吃了 ib 石 L 、教科仿選拔~用 U方、 • ]::0 'y夕的扭
U 力主記之ç è' 屯慎重!~之行尤ì:1t、、毛的內容 t之勻扒℃屯 U 、石 u、石 k 研究發靈但可:ν 志者加多 < v 、
石左雷文 J二步加、 L 如 L杉本仿指掃除傾聽才'^-'ð色的吃了各志告。當然、雷語教育在過 Lτ 、
彭家吵 l之崗定是5 扎記，于共-:;~洒一的按規範加倍文 b扎志之 k 力主動。"亡防治~ ft 1t \0 
i::>均取 l之、 f 日本人論J ~之勻扣一CI立在家 g家 ft角度 ìp~ 非常 l之多〈的議論於 1主在 n -C'ð-C
扒志力豆、本稿的最拐仿 k 之志吃7 日本、臼本人安括3瓜入扎1..，-C表現 L元。案的主之石、日本
(人)位弓1t\ -c雷及寸石 è 'ð、之的 r a 本(人) J ~ζ -'?v 、 τ 色 E 否定義?志如 è 1t、古聞聽力s
ib i5 0 r 日本可陪 j 、 f 日本人社 j 、 f 日本(人)仿園民姓j 、 f 日本的」之ì:~' è 1t\告主穹的「日
本(人) J I土何安誰在于指1..，-C ν 志的恥、 E 古捉克℃白色的恕的恥。之 n乞求把、個定的事象
lζ 拉怕只亡自明性毛主闊步'^-'ð揖題 l之 ft i5 之主色多扒 k 考丈志。1..，恥 1..， ft 力;~、之之"t:' 1土司去的
方面 tζ 話告展關?毛方舟性~;: 1玄之n\叮叮、研謂「日本(人) J è 、 ib 1t、家扒在全力這恥先把哀
求呵?、 r J 入扎1..， 1之表現 i之1..，-C站 U 元。
在℃、先倍 E 的字生先i::>仿霄說紅色古一度話老農寸之 è~之九?志。「終身雇用踹加崩壤 L
t::"J è v、古仿怯、品是~<接 1..， t::.. 情報告古一宙的 1;: ì是文 -C v 、 i5 結果仿單純按理解不是"t:' ib 志
告。是1..，-C毛之恥 b 論在進吟止步 è 1..，-C 也不合理 ft 屯的 è ft -? -c 1..，家告訴、 L 如 L 之之吃了
指摘1..，1;三怕的 l士、是否 1..， t::..理解的程度的問聽才 i立社〈、是扎針、是否1..， 1之認識全生巳吞吐
-C1..，家至 7 口它只力;ib-? -C起之否可能性 k 毛的結果生匕-C1..，家告屯的"t:' ib 忌。是 nl士、躁
吵退1..， 1ζ ft 毛力豆、臨定1..，1;三自 b 的接聽世界穹的理解、思考回路 è v\ 古屯的 lζ縛 b 扎一cv 、石
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育能性-r:iJb沙、芳的結果十合治理解力~I: ~ f~ '"豆~ "! 1:' 7訣。 -C1..， "!0 元吵、韻。記認識金色
i?緝 It -c 1..，家 b 、、兒去5Ä~ 包仿前見克拉扒哀求 lζ f~ 0 -c 1..，哀。記吵寸志呵:iJb志告 è" 、古之
k 可:iJb Qo j之主兒 l吉、自己的經聽世界全認議的背景 è L. -c r終身麗用制 j 安扭文、老仿結
果日本的企業吃了終身雇用 è"、古制度加根-':5、扣℃舍先毛仿生活世界的存在、背景那十分 lζ 咕
理解叮當 -C"， f~" 、可能性加考文 b 才LQ 。老仿忘記吵 l之理解加及 λ.11: " 、 nf吉、 a 本吃了 i立終身
雇用制度發、種 k 調整 L 勻勻包基本的\:. I立維持L.J: 5è L.吃了扒 Q 企業也多扒之主化、是 L
"'( f~ 哥哥仇力宮維持在 n 主古 k 寸志的如 è v 、古之 k 八旬崗心力主生匕六二吵、制度安大~<蜜文
主古 è L.-C"、石企業左的方向性的違'" 1.:: 自力~ v 、 0 元吵寸石少也L. n 7告扣。之才L I立詞本加特
殊吃了iJb Qè 恥、特別扭的把 k 扒手之 è -C: I土 f~ V 、之 èl士當王家吃了包 f~ 11'0 是 n 哥?扎仿地位-t­
扎哼仇的經戰世界、生活世界力~iJb沙、毛才L 右:-t是文志之主的難1..， ð 力; iJb ~、告。恥。寸之5è
見逃L.-C1..，家雪的 tf. è "、古之 è -r:動志。
7個人主義、集思主義j 比去弓扣否會說包同樣的問題告時 t:， lv l:'" 否可能性力;iJb志。個
人主義 l之封1..，-C集間主義 è" 、古 è ~穹的、毛的餾人一集固 è v、古二頃封立的部式發屯 è 1:' 1.., 
光先余先自体那果 t-::.. L. τ常 l之有動尤d.> 昀 J佳的 tf. 石雪恥。之n 色袁紅、呵f--1 ~卡的 b 、古 k 之
右。3商洋的近代知 l之J:石理解主雷克志仍吃了 l立元n、花、石古恥。 2美元、 f個人 j 、 f集由 J è" 、古
è~ O) 毛的概念基盤自体抓共通 L 只(11 、志的如 è"、古之占加大扒拉擱題 è f~ 0 -c <志。是仿
他、先 l之舉 Ifj之字生先屯的霄說、封象把握色、司:-n守仇間積的問題全社t:， Iv -C: '"志的吃了 l土
f~ V 、恥。
f學歷社合 J è 漢字吃了書付悶悶匕宅、屯、台商 è 13 本吃了防「竿睦J 的意味?志色的、司:-n
力5鞏規 ðn 志楊司令範閥、要求在 n石程度~內容加力志社吵違。 τu 、 J三告。「大半生力主蝕強 L 之t
'" J è 扒手 è ~穹的、「魁強 J \:. --::>，，'-C 的捉克郎允~考克力逸夫三、法光大半左社舍的闊係性 f~ è' 
匙、台;每 k 日本守 l土問匕呵?除尤n、力草包 L扎 f~" ， è 考文志之左呵?兒走一(< Q 色的屯iJb志告。
f 日本仿女性 l土地位於低 1ρJ è 首古 è~ 、毛的種身階層性 i之勻扒-C I玄 r 步提克 t:， n -c" 、石
問〉茫、石雪恥。三~ t-::.. 、司去告怕。先兌力主光看古出努席位?石 è~ 、 t-::.. è 文 li家底 iζ 扣 l于忍女性的
各家ð'"! f~裁量榷仿問題令、女性自身 1':: è 0τ 也伽 f~ ~萬扣牆是度力~iJb志恥色 L. nf~ " 、「案
質的社聾力旨在 J f~ è'\:, --::>"、一亡、過職位鞋棍 L 光。晃過三L.-C1..，"!古之 è 1之怠。可::-L."!古恥
屯L. n扣扣。「摺 j 、「摺安飲b 之 è Jlζ封寸志觀念~印象 i之包遵扒力~iJb忍之主化理解加欠 i于
τu 、 nli 、 ~I士。見逃L.-CL.哀。 1之吵誤解 L 允吵寸忍之主力; iJb Q 可能性 l立小在〈尤n\茫石
告。「見合扒 J è" 、 bn 志色的色、毛的形式 iζ 扣扒℃川口工~~沼已/加增文操輯也大~<蜜
b 。 τ~ 元。司:-L.-C牛肚吵今可?也一定的地位 l士占吟-C"、主步。「結婚後的觀 kω 間居 j 含
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贖身的現自恥 b積極的位選拔 L τu、石場合(元左文悶、家毒草育兒尤t ~"I之勻扒℃韻的協力發
得志之 ~--C: 、女娃抓住事發 L令寸〈怠。元。 r 自由 ft J 時間力主增丈夫三吵寸之5 。家元 b 、 u 、楊
克丹、店\，\ ~之石 l之住兵i- 1足心。金鍾的余裕那吃了意志等均) \ζ 勻扣一亡的棍底色必要呵:<h志告。
司:-1L 1土家鹿的建築樣式紅色大-e: ft 褒化金色束之 G L--C\，、志。Jjlj 居安自由主考文毛主穹的「告
自 J c: 、閑居呵?符 G 1L Q r 自由 j 的意味寸之5 屯的仍是真安吟味寸之5 必要力"<h志手。
先 l之拳 l于充當說令見方老扎司于扎 l之勻 b 、 τ 勛章。深〈雷及寸之3 必要 l玄之之吃了咕 ft \， 、 t:. 石古
k 考文、 V-~ 通吵之、〈衛單位急1L -C -e: 1泣。會及加過古之5 ~ .:芒扎吃了家元<h Q 積的能力豆。 u 、 τ
L-"*古之~ 1之志 ft 志告。之之吃了主張 L光扣之~ I立、令 i立吵自己的認識~軒 i軒在時 iζ 留保 L
-C本主古 k 寸恣意識仍存在的軍要性守志志。
3. t::. ~克服、 7-( 一 Jt- t-!' 'J一夕 I之i6 lt 志封話可了
在-C、資料探索時、質摺紙鵑寰的製作、間-e:取吵調查的場苗等 iζ 扣扒-C屯、上挂L- 1之三k
古 ft 之主力5背景 k 之E 妙、知識安獲得 L理解苦于深 rJ:> 石先 rJ:> 仿幅合自 GÆ起rJ:>-CL-"*古之 k 力"<h
志告。性意~意、各主、一定的棍底--c:L-恥封象毛主提克 b 扎拉力訕。先吵、"*元一定的自路吃了 L
伽妨象 t之近廿 It 扣〈之E 否可能性力主弓老家 k 告。之的之 ~Iζ 闋連L--C、以下筆者的 7 -{-Jν 
F? 一夕体敏在記述寸志之 ~I之寸忌。
7-{ …Jv F --c: l:t v- ~ "(} ~ ~的封話 l之多〈的時間是主要?志之~ 1ζ 怒之5 。文軟資料益于色 ~I之
論文看古書當選 rJ:> 志揚合的文獻探索紅色告訴三志部主主、作業吃了動志。~.扎花 Itv 、石 b、志社色的在
觀察吃了毒品品 ~v、古之~ ~ ~ t 1;: 、 V-~"(}~ 的話告r:~札記、吋醋〈之主於 --c: 意志恥~ v\ 古之
k 瓜、 7-{ 一/νF? 一夕的成否~左右 L 色?志。
元左文悶、 "*f毛的最初的場面 i之"':) \, \ -C考文℃耳其石 k 、之之 i之扣 b、可:屯自明性安間全 A
意息力"<h Q 。特定的于一γ~ 目的看古色色、毛的先玲的于一夕收集的封象有安~ L- -c r彼 GJ
在訪扣τu 、三5 ~ v 、告狀況吃了各岳之主力吉、彼 G~ 向愈合指古 k 寸石~ -e: 1之、 -r---c: 位彼 b 告Cft
lζ 力" L-如多 ^!J /::l L- τu、光吵、"*允L- J三步 k 寸志 ~v、。 1三姿勢 lζ 弓尤t 訟。 τl立扒在n、茫
右手如 ~v、台之 ~--c:<h 志。主才象 i之弓 v\ -C、 7 7'日方!J 1;: 何 b 恥力 T =l~子.-(:;(寸忍之 k 含 5首
先吵前的主古拉行之t -?-C ν 志的吃了 i玄之n、花、志告恥 ~v、王之 ~--C:、<h Q 。
先 k 文 l吉、筆者 l立工只二三/7-{1之家弓扣石闊屆比閱心發生)-?-C v、志那、何 b 力道自 b 力5 持
i? i主 λ/ --c: v、。記事前的知識~理解 l之L- 1乏力豆。 τ 、訪拉 Q 人在、特定的工只二 γ 夕 • !f 1ν-
7位婦龐感是皆有 L τ扣志人占提克-c \;\t:. tJ、家先提主主古~L- τ話發醋< ~ 扒手姿勢已 ft
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σ-Cï士們 f.t v 、花、右手伽 t v 、古之 t -e 沒){)。家元、何 b 恥特定的中土合開題~政治運動尤~ ~'I之
關心力~ð.> 毛主 L 六二J: 5 元t場合、話金額之合主寸之5 人.a:-、 *f 匙。可~ ë' 否如 0 元立場 iζ 立。
τ It' i5人怒的花、石雪恥主、 i士 1三*1;三一体司亡的之~ 1:' I立贊成 L "C v 、{)人怒的如反封 V"Cv 、i5
份力革之~ ë' ~色分付 L允吵寸毛主 v' -? t-::... ζ~ -eð.>志。之的 ζ~I士、討象 ~T i5社合司令 '(;, ~ tf 
c: 1ζ0 1t、℃、 f.t 1之力~L 恥的寸郝克于特質含 7 7'!J;;!-少{之設Æ: L J:至主寸忍之~~密接 iζ 閩
係 L -C lt 、{)左考文志。
之仇 b 旬之~ I士、理解司令解校舍葷扣誓 i書記寸 ~v 、台聞單單位已弓令訟。-C v、〈。弓至主 9 、
相手仍厲性合確認、 L1之吵(店、fL 屯相亭 l之直接確認、7 月5 ~ It、多 ζ~ -c:' I玄之n、)、特定的文自*
C 治力這才、 "(}~tf~ 叮當說~.b {)*v、老扣伽石台(理解 L 止步)主寸之5 ~ v 、古之~-eð.>志。
例文 l:f、「之的"(} ~ I立 xx 系的人茫恥 G . . • • • . ~考丸之3 的花、 J ~ v' 。記主吉化。何 b
力主聲理發 L0弓理解 LJ三步左寸志的吃了ð.>{)。 但常的 f.t ...&司 n 品Í) v 、的 f.t 伽呵?話念館< ~ ~ 1之感
匕昌、;Þ<扣< L 元;jö屯 L 石忘記、 l于吃了 l士心屯~ f.t < 尤~ -? t-::... 吵寸志的茫。
間;þf詩句 l之語拼 l:t f ~-e v 、石 ~T 志。 u 、石 u、石息。可:屯扒拉力訕。設立之主包間〈之主力E
-e~"C v、石。藥 L< 色ð.>吵、 *1之多岐 i之 70 1;立。先情報部提示三~n "C tv、各叮叮ð.>志。 L 力支
L 、 b 、< G 興味深〈榮 Lv、韶 -eð.>-?"C 色、 f事案j 的關陳-eð.>-?-C忠、關係-:5 lt -c整理念 L
f三沙、理解?是5 之主力~ -c:' ~尤~v 、左思扣仇石J:古拉著軍柄力主苦讀l..--C扒< ~ 、 7 -1 -;νF lJ一
夕 ~L "C I土不安部葬。記吵包寸志。丹台 L "C、劉文 l:f說線 Lt-::... 話加航扣一Cv、i5主多元E場合 lζ
(非常 I:."(}~ I望 λ.. tIζ 起之志之 ~-eð.>i5 力~ )、場看l::"::Z ~←口一/νL J:古~l..-一亡、話的再去才1.， t-::... 方
向伽色司:-n 安元 1之震 L 先吵寸志仍吃了ð.>{)。脫鸝 Lt-::... J三步尤~~之志;6> G ~主克思扒於 It f.t v'括
加出-C<志之主力主非常化多 b 、 ζk 色多〈經數 L "C扒拉力~G -eð.>{)。長期 l之;þ t-::... i5參等觀察
力主行拉克志 ~I立限已之n 、 L 、餵 Gnt-::... 時聽仿 f.t 如吃了ð.>{)程度家主哀。先力>t-::... i? 1ζL f.t Itn 
I主 b 、 l于 f.t v 、 ~v、多現突問題誠意識在扎志的-eð.>志(半生仿卒業論文作成 l之站扒℃包間樣仍
面力s ð.>志古)。
*t-::... 、吹的.::~<口安怯在耳其、手持屯的回路~文服仿 f.t 力主呵?一定仿理解令解較合整理 L
J::古~ Lt-::... 吵寸之5 之~ ~色拉志。「匕~ð.>、. • • • • • ~ v' 雪之 k 尤~~吧?扣 J f.t~' ~ 扣
。記具合-eð.>志。語吵手泣返寸。 r * ð.>、苦苦心、毛告 u 、台之左花、拉 Jo r* ð.>、吾吾 λ..1 J -c' 
ìb 忌。 L 恥 L 、老仿一定的理解令解親在司主力5 力支吵 ~L τ 、吹八話告退給司~ v、之手主才是5 。
毛才1.，-e色J:<理解那吃了~治力訕。先吵、 o 匕 o 家的合 701告扒之 ~I士、置 b 、可C 扣〈 ζ~Iζ 屯 f.t
毛。
家光刻話 l之扣 b 、可~ 1士、 LI:f L 1吉( "(} ~ 11 ~ 1:. )問 b、金癸守志。之仿闊 b、金堯?毛~ v 、吉、
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理解的文吟的手力~ ZP 吵發梅J::古 k 才是5 行為自体 iζ 屯、 f 乙恕 GJ 假.iJIζ 內在 L τu、毛理解的閉
路的存在加影響 L 六Cv、石場合力5多ν 0) "t' 1玄之i: v \ tt.、石古品。多〈的問扒伽付 l立三〈自然 ft. 封
詣的要{牛吃了各志 L、關心封象八的理解安探 !i) 志 1之玲的至極當然的過程怒的茫力豆、去的iÍi:l石
種的疑問看cv、茫〈自分自身如色。-C v、石思考由路的存在 1之 l立意融合怠。可~ ;f3 <必要力~iÍi:l志
告。疑問、質問 .!::v 、古色的含章先、白色力~g{ ~之描 V \-C扣志一定的只←- !J -~v\ tt.、心可::-\，、
o 期待 lζ 司去。可:堯L.-C v\ 否可能性 l之封寸否認識、必要"t'iÍi:l石古.!:: \，、古之.!::-c:'、iÍi:l 0 。
1之 k 文 l'i、見記之 k 閱 u 、化之 k 何之~' .!:: 1己生〉意味仿連鎖力~600 J::吉化、是扎力彼 GJ 特
有仿世界觀~如象 k 怒之5 中土金構造的表象吃了海之S J::古 i乙考文℃、 r ft. -If J r è!古 C -c J 發連凳
L 力~i?"t'iÍi:l 0.!:: 1t\古之.!::-c:'iÍi:l 0 。 語 b 扎 1之內容 lζC -C毛主、 *1之烏茲石家1，. \~;: 0 \，、 τT 色、 司f
hG ~之弓柏拉特段的意眛--:5 1于~琨自力~ iÍi:l-?元吵、丹台扎 b 力支 f 彼 GJ 特有的世界觀 ft. t!: 的表
h -c:'iÍi:l 0.!:: 1立限 G ft. v 、仿矩。是L.-C、開 b 、力這付毛扎自体紅、 f 之i? G J {闊的怪獸世界 I乙止。
一c規定在扎 -C1t \0~三之志仍認識令、 7.{ -/ν 1" 9 一夕的封象 l之弓 b 、-c的事前的知識~iÍi:l各
種的琨解於反映 ð h -c 1，.\石.!:: v\ 古可能性力~ iÍi:l 0 。先 i乙述A元、彼 G ~;: 0 1，.、可:故 b 的中土合 Iζ
弓 b 、可~77 !J:;t!J~之特質~文脈、問題閑心在設定 CJ三步 k 寸忍之主 化屯鵑連 V"C It\ 志。小
ðlt 、可能性吃了、 i玄尤i:It 、吃了iÍi:l志告。
乙之吃了問題.!:: V"C It\ 忍之 k 色令 I主沙、 f彼 GJ 的生:fr自己的經戰世界 i之引 ~i主 Iv"t'理解 L
J::台 k 寸吾先言跌性( .!:: ~ ~之泣iÍi:l石種的權力性 k 社沙文志如屯 L扎尤i:It\ 色的)加生巳-C<志
.!:: \，、古之.!::"t'iÍi:l志。
倒先 l'i 之心之i: 7.{-!vF盤散力~iÍi:l志。台灣的 600 原住少數民族的trG "t'、的之.!::"t'iÍi:l 0 。
是乙"t' 1立每年夏 l之一力3月間位 b元。 τ躁吵 JÞ. lj G 仇志祭札力~iÍi:l志。每日司去扎司?扎行事力;iÍi:l
妙、夜比之i: 0.!:: 謹防闢吵.!::~眉宴吃了 t;::. 1t 、八 λ/ ft. 盛吵上那吵吃了 60 0 0 bt;::. C 色一遍懦怯 r 的iÍi:l
u 、 7芒每晚毛的集喀 l之過U 、 u 、石 b 、石見去三吵閩扒拉吵 L、誦。令酒宴紅色參加吞吐一c 包 b 。
1之吵 L τu、元。數目鼠的 ζ.!:: "t'iÍi:l 0 。是的晚屯 v\0 屯的J::古 l之蹄妙的輪 l立吃了~ -C lt 、志的控
訴、哀。記〈茫、扎色?茵安飲 λ/ "t'扒拉心。作 R 家吃了 l立牟人/ ft. 相當 ft. 最:fr飲 λ/ "t' ;f3沙、私色多
〈的乾杯的誘扒尋訪受付一Cv 、先的"t'iÍi:l志。食A 毛色的 i立用意志扎-C v、志。機金全窺 u 、、.!::' ? 
L τ今日 l立福奎欽京之t 恥的恥、è!古 U 、否意味力~iÍi:l志的力主闊扒℃亮卉先 0 -9志 k 理由 I立先扒八
人/ Iζ 簡單之t 色的 t-:!.. -?克。令 13 1立潛力; ft.1t 、的花、.!:: v 、告。先把、酒力言之t 恥。 1己的吃了iÍi:l志。容進屯
尤i:< 係屯服力這位調瑋於一r: ~ ft. 恥。 1之仿 t-:!.. 主的之 .!::o 聞 b 、 τ 兵卉先之主呵?、吞進趴在t 扣。克力主
G tt..!:: v 、古理自治~b 力主吵、飲食物的準備化與L.-C包新先 y法性意加喚組吞吐 b扎屯 L 光的花、
加、潛力E舟意志扎 -C\， \ft. v 、樣子 lζ接 C -C、司:.-h 安{義本LIζ 閱連 L允色的可惜尤i: v 、力這 k 由分自
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~;i." 1立思扒迅 λ/ -z" v\ 允仿-z";b志。之 h 包一定的自路 l之三k 石、經聽則如 b 仿恩扒迅存呵:;b Q 。
色乞石人J 之扎包聞 u 、 τ 耳其克郎 b 之丹台得已札記情報可?海吵、間看古發寸忍之 k 的重要性合確認
在企主) 1"" Q 力豆、捕時 lζ 之仇也 7 7'少;;t !H之設定 L 先(三拉克、 L.J::古.!:.: L.-C v 、 Q) 特定的文
版 i之再去。可亡理解合進吟J:: 5.!:.: L.吃了扒忍之主的表h -c'也齡 Q 仿茫。
ì 元、毛的種族化泣祖先仿靈通古迎先感謝安表;b L. fj: 力~G 、皆可Ù' G 中全拉吵步< .!:.: 扒手
儷札力~;b Q 的茫力豆、;b Q 時毛的途中守、漢族的廟 l之入。可:::-lt 、 0 元的-c';b Q 。儷札 l之詳L. v \ 
人油1ζλ/ fj: 之 k 泣如吟-c元、主書告。一段落L. 1之嘆 *.1已開合 b、安計沙拉力~G 、行列舍先導 L
可:::-v\ 1;二 f是老 l之闊 b 、 τ 耳其是5 。之的答也簡廢話色的 1芒。花多造中 lζ ;b-?史的可7 入。可亡耳其先把、 l于
t-!. .!:.: 0 L.如 L ζ 才L 宏、澳誤的眾教、文化 l之妨寸之3 認識舟、 2美元亮:-hG.!:.: 仿鵑係蜜化的表札
ω一端-c";b石 k 兒可:取志主扣。記J:: ? Iζ 、理解的的路全 l立先 b 恥守主主古.!:.: L. 1之之左右E否定
-r: ~ fj: v 、。司:-L. τð GI之、 D 止。.!:.: L. 1;三包裝際 l土長老自身的社恥吃了 fj: 1:: 伽彼發操石雷諾化
L 克 fj: lt 、力於 1土 t-;: G lt 、 1巴結果恕的力這也L.h 之n\ 的光、 fj: .!:.:' .!:.:考走一亡存史吵屯寸之50 v 、石 b 、石
解紋L.1;三〈怠。記吵?毛的茫。語吵力吉思 b 、4'志石 *.lt 、、接聽令世界觀念說明L. -C"、 Q 左也
跟 G fj: lt 、仿茫。 自 b 斜拉色。 τ立 k 古.!:.: 1"" Q r物語j 再Þ r現突 j 在于勻〈。可:::- "、 Qζk 也;b Q
茫志告。家克、開 u、力支付位女才L.-C彼色加無難尤t答、說明吃?濟亥司吾吾左寸忍之 k 包;b志茫右
手。但'J1v ë' 古翁之.!:.:把感已可:::-"、忍之 k 包;b志 r 石步。投 GIζl立扣仇;bhfζ答丈夫之吵說明安
寸之5 義務已尤n、的茫。之 hG 語志鶴的之 .!:.:I之勻扒 τi士、三u之十分 fj: 考察主當意加必要吃了;b
志。
*.t-;: 逆仁、取吵光℃叮叮叮包感匕左右多.!:.:L. 念品。克今石家扒 l之特別仿意味合扒力~ ;b -?元
吵?毛 F，，\古之左空);b石音。特定的文11*4'回路守的理解 l之囚 b扎℃扒石 .!:.:lt 、古之.!:.: -c" I士、
之仇也*.先向匕之 .!:.:1乞左雷文志。
之之呵?問題.!:.:L.-C扒志之 .!:.:t 司令 l玄吵亥光、扣才t ;b才L 加特定的文11*4'個路-c"整理 L理解 L
止古左寸志之 k 八的自省吃了動忌。言 b 、換克 hli' 、器。~.，s.， Q*"、安、自己世界守的知識于
經毅力這 b 色花 Gð 扎否意味仿茵果仿連鎖仿 fj: 如吃了提克、 rtj: 守 j 安連發 L 司:-h 包含 i也吵說存
取耳其主。-C lt 、〈 ζ.!:.: -c"、彼色仿世界觀令社合構造苦于妨象化L. J己古主?毛(言念 l之囚扣才L 忍之
k 、 rtj: ifJ 的問 b、力主吋安鞏拉、無理~'?意味仿連鎖的存在4'文眼看E存止步 ξ 寸忍之左八份
自省-c';b Q 。
無論、外來的者.!:.: L.-C之芳、 *.1之異質性含有?石力旨在〉之夸克文志色的、感匕志屯的、毛
Vc扒茫〈疑問、司去扎 b 安否定寸 Q 必要屯、司:-h G 瓜多〈存在?是5 之 .!:.:I之躊躇?毛必要包
tt. 如忍多。問者 l土矛盾L. fj: " 、。*. -? t-;: < 佰值判臨牙含伴古之 k 包 fj: " 、客觀性、完全社石中立
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性 tt. ë現案犯怯考文 i之< It\。必要翁之è: f士、他者 iζ封寸志自己的異質性』守主觀性 i之弓 b 、六亡
的認識才 ih 吵、弩之吃了確品 (j) 忍之 k 的-c" ~9 基盤之毛力主自己的立腳忽左尤1: 9~~ 屯的吃了 ih
志告。
4. r 洞察 j
上吃了毛的一端金泳℃舍先 J三古拉自省安糗吵謹 \....1告訴 G 'b、「彼 G J è:妨話 L 、 f彼 GJ 的
傍 G -c" ð 家ð'*見聞~\....体數才是5 乙è:-c"、扒〈試〈卸的色的安撓兒一亡 7.-( 一 /νF恥 b 度。
可~ <志。、i?石心多〈的 f ;þ恥 b 收 b 、 J 屯的全力這恥文迅 λ.1 7乞求求-c" ih9o f 確;Ò> Iζ 私 l立現地
人 k 問匕本主 l之考先行動?忍之 k 之1: è:' ~ ð' V.C lt \ tt. It \ 0 \....伽 L 私 i京理解 L 允氧化之t 吵克扣
的茫。每 v-C著答案安 b 、< G 集 {j)-C 七、司::\.... τ案館付。之苦熱心 lζ集 (j) -C f士 U 、 9 仿茫、 It 扎 r 、
扣。之古拉理解 vt:三氣化之t 扎毛古拉 tt.1t 、恥 b 困。 τu、志的花 j 設的。首長 ðf之多〈的è: * è:' 
U 、 iζ備把 1之哀求-c" ih9 。史、加、困惑\....è:三~ë 扒拉力"G 屯、 7 .-( -;v F -c"獲得吃了芒克志仍在、
控股 L光之 k 發源泉位警〈 ζk 透了始吟 tt. 付;!1， 1吉 tt. G 之n 、。
果 t:. \....-C、司:: ;!1, G 如 b 尤1: f之力"\....品援示寸忍之 k 針吃了意志叮叮志雪恥。 u、~司去的獲得 L 丈
元左考文τu、毛色的自体瓜、 D 忌。è: 1..., 7之 G rζ i? G J 倒的幻想、恕的如屯 L仇扭恥的茫。
見本古 è:\....-C 扒 9 f現突j 包、結局泣「 ζ i? G J {闊的特定的概念國式~理解的屈路紅色 k
-'51t、 τ 見文-C It \昂的呵:\....恥尤n 、 ζ è::ã:多〈會 λd:!. 恩It \J主 :li- 怒的-c" 1立尤n、恥、è:1t \-?7已è: ~主
ëltq~r商i?究工哀求吃了 ih 志。 L 伽 L 、「哥華象老知吵允It \ è: It、古 J己吵事象力" è:'的J: ? fζ 生 ~G 扎
志力盞是全理解1...， 7之It \ è: It、古欲求 j 、司::\....-C f 單元t 石記過吃了 i玄之1:<解親仿願扒 j 詮7):ã:色。℃
蓋章 (j) t:. t依存在源泉è: \....-C書~始 {j) 9 叮叮 ih9 。
持i?婦 0 元 7.-(-/ν l"/…令 iζl士、 u 、石 b、志社情報力主諾哀。句~It、志。卒論作成全國指寸
半生先屯的宇先紅色集 (j) t:.種身的資料加 ih 右手。
弓是ff士、之扎 b 安整理 L、是之力主 b 尤1: f之力"\....力迪在古構成\.... -C It、〈作業主之n己。司:-\....-C 毛的
撫 l之色、理解、解親è: It、古之主力5 問題è: tt. 。可~<志。 ihGφ 忍著草象是全文脈化7 月3 之è: t 、
完全 lζ 客觀性安保。先說明的理解待解執安車拉封象的全体像看古譚力玄。上力" Git 忍之 k 色、
是才Lf立無理治之è: 1了 ih 志告。
之的主意、大明 i之紋。可~ <志之 k 加「洞察力 J 的存在吃了 l玄之E 恥志告卦。 7.-( 一心 F -c" l'等
先于一夕~援軍食安寸Aτ盛。迅bζ è: 1立吃了~ tt. lt\ 1..., 、整理選拔在寸忍之è: f乙 tt. 石力吉、 7.-(
-;νF八出 1乏力這 b 之再去、 自分自身吃了擴索、思考:ã:重如先;Ò> G 之是得t:.1立才泣的感寬(直觀~
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想像力)加摘察安女兒石時才追究:'i9J志。司:-;11，安屯 è 1;: J..., τ、何色恥的只←-!J…構成右i: ft J..., 
作品舍。〈志告 k 寸石 L 恥之n、仍把石 5 è 考文志。之的自分自身刮得先感寬宏艾先 lζ寸忍
之 èl之躊躇寸忍之主院治力這志告。本論作成的 i晶程 lζ 勻~ \-C也同樣的之 k 如雷文志。之手 L
t-::. 感竟看?也站得志之主力'\ 7 -1一 /ν 卡八出忍之 k 仿、資料在求 /'J) 設兵f. :ì6 Iv -c' "、〈之主的大'ê­
ft 意義呵?也i9J Õ 1立 T -c'i9J志。是J...，-C毛才1 I土家克、記述作業在進的一c ，，\< 乙 k 吃了、 7 -1一方
p' -C仿濃密呵?多種多樣 f，，d本獻力主 b 、三史記自 b 力吉思考在吟('0>甘 1三世界伽 b 離仇℃扣。可J...，
~"、司去告 1;: ft 毛 è 'ê-、毛的齒lI::.吟 1;: ft 石色的、司去才1 c::，恥 b 避離J...， -C"、〈之 k 力主已引'ê-晨才
力 k 也 ft 吵支吾色的吃了各志告。之的洞察寸石力舍得忘記 /'J) 紅色、「定型自路j 仿存在安確認、
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5. ~扣妙!之
文獻資料的報索屯躁吵返 L行 ft 古色的-c'i9J õ J...， 、 7 -1 -/νF八包、雄統J...，-C是之 lζb 、 õ
J:古拉揚合在2除 b、℃線。海 L 出力， 1'1-C扒〈之主力5 多扣。司:- J...，-C、觀察~妳話、資料的說耳其
述三井~思考看了重扣志社恥吃了、封象 l之妨?石 f洞察 j 力色叮當、問題仿真体的社設定令修正
安行。先吵、飯說全立-c t~ ~ J...，-C扒〈。資料主向愈合古 è ，，\古之 èl土司:- 5 "、予過程吃了海吵、
7 -1 -/νp' !7-夕 l土司:-5 J...，f;立場-c'i9J石步。 r i9J c::，恥匕 /'J) 擱題設定?志的可:1士 ft < 、何加照題
1;: ft 吵、司去才11玄 è' 的主吉化生匕-C'ê--C、是J...， -C è' 仿J:古 l之表現在扎志的恥 è ，，\古之左右吉、
司:-;11，守仇的土地 èOèVèl之郎 L τ接見寸之3 、i9J志 b 、 l士教文-C色 b 古 j 詮 8 )左扒手之 k 發
基本的 ft施吵 r 之石 è J...， t~" 、。
求克、 7 -1-/v F !7一夕~思考、m:l述的 7 口守主只呵?i士、 f定型閉路 J I之立。 τu、忍之主合
自省 L 主 5è J...，-C色、 b、~自省寸忍之 è -c'J:吵一層扣力主 0> ft < ft 0 -c J...，家 b 、屯寸志。 l于扎
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τu、忍之 è ;>j'\大切 ft 仿可?尤n、把右手品。:b力'0 元氣 i之、知令℃扒志弓包吵 lζ ft 0 -C恥之3 主
吵屯、認識活動的i9J"、袁扒在全自竟可意志之 è -c:、毛的獲得吃了意志色的的幅加店那吵、「限
界告知。可:扒志之 è 1;: J二。可:、情報 l立嚴密 iζj 位 9) ft 吵、理解色探求忍之 èlζ ft 志的吃了咕
ft"\ 恥。
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~閱心 l之 J...， t~ 訟。可~ ð ~ ð'汝之t 操求全統叮叮~"、〈 ζèl立、自色的生活世界安種身的自己經
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敢看古客体化?毛力安身 l之勻;于忍之 k 、他者理解惑~ J，暐l，"(自己老見弓 /II)~ 之C!:: I之色勻尤主力'0
"(扒〈守法b 石古 L、是仇除外圍語(外摺研究)安專攻 L允一勻的大 ~7旨意義主怒之S 1:' i?加
扒拉扣。卒論作成的作業怯毛的大 i穿梭契機c!:: 7皆是3 屯的 -c: ïlb 志告。
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